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結合リガンド PDB code 
Myristic acid (= tetradecanoic acid) 
Myristic acid + tri-iodobennzoic acid 
Propofol (= 2，6-bis(1咽 ethylethyl)phenol
Halothane (= 2-bromo-2-chloro-l， 1， l-trifluoroethane) 
Myristic acid + halothane 
Decanoic acid ，(= capric acid) 
Dodecanoic acid (= lauric acid) 
Hexadecanoic acid (= palmitic acid) 
Octadecanoic acid (= stearic acid) 
Oleic acid (= cis-9-octadecanoic acid) 





Myristic acid + tyroxine 
Heme 
Myristic acid + hemin 
Azapropazone 
Myristic acid + azapropazone 
3-carboxy-4-methyl-5-propyl-2-furanpropanoic acid (CMPF) 
Oxyphenbutazone 
Myristic acid + oxyphenbutazone 
Phenylbutazone 





Myristic acid + indomethacin 
Myristic acid + indo皿ethacin+azapropazone 
Myristic acid + phenylbutazone + indomethacin 
Myristic acid + 3，5-diiodosalicylic acid 
Myristic acid + iodipamide 
Myristic acid + aspirin 































本研究では、まず、 トリヨード安息香酸 (TIB) とHSAの相互作用に注目した。
その理由は、脂肪酸を結合していない HSAとTIBの複合体の結晶構造では、 Tillは
HSAのサブドメインIIAとIIIAとのマーカーリガンドと結論された (He，X.M.， and 
Carter， D.C. Nature (1992)， 358， 209ー215)。しかし、その後、脂肪酸(ミリスチン酸)
結合型のHSAとTIBとの複合体の結晶構造が決定され、 TillはサブドメインIBと




lBKE; Curη， S.et al， Nature StrucιBiol. (1998)，5，827-835) 
ゆ脂肪酸がないと、サブドメインIIAと1川IIAfにこ一個づつ結合(He鳥，X































































Gel filtration (G3000SWXL) 
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官 4芝 陣ザ
Rat serum， 1μL 




4 Blue， 1μL 
栂選「Z13:; 31.3 寸5 G3000， 2.5μし 25.7 











































































































































































CLX九=~九+九 -VL)XCL+(i九一九)xCx (4) 
式4をCxについて解くと、
























dx = B I m 'ra xdx (各部分の移動相の容積)がdVより大きくなるようにすること
rs= 1 
Vs=rs. VO 









Cells(l， 3) = pt. dV I (問事dx)
q=CO市dV
Cells(l， 1)= q I(ra • dx + rsigma. rb • dx I (l+ Cells(l， 3)I kd)) 
???
? ? ?













CeIls(I， 5)= dV 
Cells(l， 6) = Cells(m， 1)
Cells(l，η= Cells(m， 3)
Forj = 1 Tom 
CellsG， 2)= CellsG， 1)
CellsG， 4) = CellsG， 3) 
Nextj 
l For i = 2 To ns 
Cells(l， 3)= Cells(l， 4)+ (pt -Cells(l， 3)) . dV I (悶.dx)
q = Cells(l， 2). ra • dx + Cells(l， 2)• rb傘rsigma* dx I (l+ Cells(l， 4) I kd) + CO * dV 
-Cells(l， 2)* dV 
Cels(l， 1)= q I(岡市dx+rb申rsigma* dx I (l+ Cells(l， 3) I kd)) 
Forj =2 Tom 
Cells(j， 3) = CellsG， 4) + (CellsG・1，4)・Cells(j，4))申dVI (ra. dx) 
q = CellsG， 2)* ra* dx + CellsG， 2)*由...rsigma * dx I (1+ CellsG， 4)I kd) + 
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(Cell吋・1，2)・Cells(j，2)) * dV 
Cells(j， 1) = q / (ra* dx+巾申rsigma事dx/ (1+ Cells(j， 3) / kd)) 
Nextj 
Cells(i， 5)= i * dV 
Cells(i， 6)= Cells(m， 1)
Cels(i， 7)= Cels(m， 3)
Forj = 1 Tom 
Cels(j， 2) = Cells(j， 1) 
Cells(j， 4) = Cells(j， 3) 
Nextj 
Nexti 
For i = ns + 1 To nv 
Cells(l， 3)= Cels(l， 4)・Cells(l，3) * dV / (ra牟dx)
q = Cells(1， 2)事問*dx + Cells(1， 2) * rbホrsigma* dx / (1+ Cells(l， 4)/ kd)・Cell咲1，
2) *dV 
Cells(1， 1) = q / (ra* dx + rb * rsigma * dx / (1+ Cells(1， 3) / kd)) 
Forj =2 Tom 
Cells(j， 3) = Cells(j， 4) + (Cells(j -1，4)・Cells(j，4)) * dV / (ra * dx) 
q = Cels(j， 2) * ra申dx+ Cels(j， 2)阜市*rsigma * dx / (1+ Cells(j， 4) / kの+(Cels(j・ 1，
2)・Cells(j，2)) * dV 
Cells(j， 1) = q / (ra事dx+ rb * rsigma * dx / (1+ Cells(j， 3) / kd)) 
Nextj 
Cells(i， 5)= i * dV 
Cells(i， 6)= Cells(m， 1)
Cells(i， 7)= Cells(m， 3)
Forj = 1 Tom 
Cells(j， 2) = Cells(j， 1) 
Cells(j， 4) = Cells(j， 3) 
Nextj 
Nexti 
End Sub 
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